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La presente investigación posee un diseño de corte psicométrico y buscó 
determinar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica 
en adolescentes del distrito de Pataz, a partir del modelo teórico de Greenberger et 
al. (1975). La muestra estuvo conformada por 703 adolescentes entre 15 y 18 años 
de edad de ambos sexos pertenecientes a cinco instituciones educativas públicas 
del Distrito de Pataz. En el análisis psicométrico, la validez de constructo fue hallada 
mediante el análisis factorial confirmatorio, encontrando índices de ajuste 
satisfactorios en un modelo de tres dimensiones con 9 ítems (GFI = .98; RMR = .04; 
RFI = .92; NFI= .95; PGFI = .53; PNFI = .63), a diferencia del modelo tradicional y 
modificado. En la validez discriminante, se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman, resultando en correlaciones bajas entre las dimensiones. Para la 
confiabilidad, se utilizó el método de consistencia interna con el Coeficiente Omega 
Corregido, obteniendo valores de .70 para Autonomía, de .61 para Orientación al 
trabajo y de .64 para Identidad. 
 


















This research is a psychometric kind of investigation and sought to determine the 
psychometric properties of the Psychological Maturity Questionnaire in adolescents 
of the district of Pataz, based on the theoretical model of Greenberger et al. (1975). 
The sample consisted of 703 adolescents between 15 and 18 years old of both 
sexes belonging to five public educational institutions of the District of Pataz. In the 
psychometric analysis, construct validity was found through confirmatory factor 
analysis, finding satisfactory fit indices in a three - dimensional model with 9 items 
(GFI = .98; RMR = .04; RFI = .92; NFI =. 95, PGFI = .53; PNFI = .63), unlike the 
traditional and modified model. In the discriminant validity, the Spearman correlation 
coefficient was used, resulting in low correlations between the dimensions. For 
reliability, the internal consistency method was used with the Omega corrected 
Coefficient, obtaining values of .70 for Autonomy, .61 for Work Orientation and .64 
for Identity. 
 













1.1. Realidad problemática.  
Los adolescentes del siglo XXI son distintos en comparación a los de 
décadas atrás; entre los cambios más relevantes se considera los sociales 
y afectivos, sin dejar de lado el crecimiento físico y los cambios fisiológicos 
propios de la adolescencia. Asimismo, los cambios psicológicos tales 
como búsqueda de la identidad, carácter oposicionista, relaciones 
conflictivas, cambios emocionales, habilidades sociales, entre otros. En 
tal sentido las mediciones de estas variables son relevantes, por ejemplo, 
la madurez psicológica que es definida como “la capacidad de asumir 
obligaciones y de tomar decisiones responsables, considerando las 
características y necesidades personales y asumiendo las consecuencias 
de los propios actos” (Morales, Camps & Lorenzo, 2012, p. 12). 
En el contexto social actual se reflejan distintos problemas psicosociales 
en relación a la madurez psicológica. El Diario Perú21 (2016) informó que 
los índices de embarazo en adolescentes se incrementaron 48.6%, es así 
que, según el Instituto Nacional de Informática y Estadística (INEI), se 
reporta que 14 de cada 100 adolescentes del país entre los 14 y 19 años 
de edad son gestantes o madres.  
Por otro lado, en la Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en 
adolescentes, realizado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas (2016), denotó que de 431 adolescentes encuestados, el 
53.9% son consumidores de drogas no problemáticos (no causan ningún 
tipo de transgresión),  donde el 52.7% son hombres y el 55.3% son 
mujeres, y el 46.1% son problemáticos, (ocasionan disturbios legales, 
sociales, familiares y de pareja si la tuviesen) siendo el 47.3% varones y 
el 44.7% féminas; reflejando que la incidencia de problemas de salud 
mental afecta de forma notable a la población infantil y adolescente, 
caracterizándose por una disminuida capacidad de toma de decisiones, 
autoevaluación de sus conductas, y evasión de sus responsabilidades, 
características inherentes a una inmadurez psicológica. 
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Entre los fundamentos teóricos de la variable madurez psicológica, se 
considera a Greenberger y Sorensen (1973), quienes refieren que es la 
capacidad para poder interactuar de forma adecuada con los demás, 
permitiendo contribuir a la cohesión social. De igual forma a Cauffman y 
Steinberg (2000), manifiestan que es la capacidad de evaluar las 
acciones, siendo consciente de las consecuencias de las mismas. En tal 
sentido un inadecuado desarrollo de la madurez psicológica en los 
adolescentes predispone al desarrollo de rasgos de una personalidad pre 
mórbida, caracterizada por el incumplimiento de normas escolares, así 
como sociales, un insuficiente desempeño académico, conductas 
disruptivas, vulnerabilidad al consumo de sustancias psicoactivas y 
labilidad emocional (Cauffman & Steinberg, 2000), constituyendo parte 
fundamental de la adaptación y desarrollo individual, familiar, social y 
escolar del adolescente.   
Teniendo en cuenta ello, dentro del Distrito de Pataz- La Libertad, la 
población elegida no es ajena a tales cambios ya que en los últimos años 
se han observado problemas psicosociales tales como: embarazos a 
temprana edad con un 54.2%, deserción escolar presenta un 65.7% y en 
el inicio temprano al consumo del alcohol un 84.7%, según el INEI (2016). 
Asimismo, en la actualidad entre los instrumentos que se cuenta, para la 
medición de la madurez psicológica y variables similares, está el 
Inventario de Madurez Psicosocial, con sus siglas en ingles PSMI 
(Greenberger, Josselson, Knerr, & Knerr, 1975), que cuenta con una 
validez y confiabilidad pertinente para su administración, sin embargo la 
distribución de sus reactivos es demasiada extensa, con descripciones 
abstractas, dificultando su comprensión, además en su composición no 
existen ítems invertidos, y por su origen británico su utilización en 
contextos no bilingües dificulta su administración (Morales, et al., 2012). 
Por otro lado, también existe el Cuestionario de Madurez Psicológica en 
sus siglas españolas PSYMAS, el cual está compuesto por tres sub 
escalas: Autonomía, Orientación al Trabajo e Identidad (Morales et al., 
2012), cuenta con las propiedades de validez y confiabilidad adecuadas 
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para su utilización, al mismo tiempo una valoración por expertos sobre sus 
reactivos, contando con las áreas de control, deseabilidad social y 
aquiescencia, evidenciando además reactivos invertidos, conformando un 
instrumento adecuado para la obtención de sus propiedades 
psicométricas en los escenarios donde se precise. 
Como se puede observar en el distrito de Pataz se carece de estudios 
psicométricos que permita al profesional de psicología medir de forma 
válida y confiable esta variable, puesto que la gran parte de las pruebas 
psicométricas en el Perú son de origen extranjero. Es por ello que se hace 
necesario determinar las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Madurez Psicológica, en adolescentes de este distrito que permita contar 
a los profesionales de la salud psicológica con un instrumento válido y 
confiable, para su administración en poblaciones donde se necesite. 
 
1.2. Trabajos previos.  
Vera (2016) en su investigación que tuvo como objetivo determinar las 
Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica en 
sus siglas PSYMAS, utilizando una muestra probabilística estratifica de 
514 adolescentes entre los 14 a 17 años de edad, que pertenecen a un 
grupo de Líderes Juveniles de las diferentes sedes de la Universidad 
César Vallejo; obtuvo una validez de contenido, mediante la V de Aiken , 
mayor a .80, con índices de discriminación que oscilan entre .361 y.748, 
además  realizó el análisis factorial confirmatorio obteniendo que no hay 
un buen ajuste del modelo propuesto (<.90), evidenciando que solo trece 
de los veintiséis ítems cargan en los mismos factores, asimismo al realizar 
una validez congruente, halla una correlación directa y significativa en 
grado moderado con las dimensiones del Cuestionario de Bienestar 
Psicológico; la confiabilidad se halló mediante el método de consistencia 
interna del coeficiente Alfa de Cronbach, alcanzando un buen nivel (>.70), 




Pérez (2016) logró determinar las Propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes de Instituciones 
Educativas públicas del distrito de Florencia de Mora, en una muestra de 
377 estudiantes de ambos géneros, comprendidos entre los 15 a 18 años 
de edad, obteniendo para la validez de constructo, índices de correlación 
ítem-test de .201 a .550, asimismo Ítem-Factor oscila entre .364 a .730, 
además Inter Factores varía de .200 a .781; con respecto a los análisis 
factoriales, el Exploratorio alcanza un índice KMO de .75, con una 
varianza explicada del 56,819%; el Confirmatorio, obtiene índices de 
ajuste Comparativo (CFI) y de Bondad de Ajuste (GFI) ≥.70; para la 
confiabilidad se utilizó el método de consistencia interna del coeficiente 
Alfa de Cronbach, que alcanza un .750 para el instrumento total, mientras 
que para sus factores oscila entre .41 a .64, elaboró también  los baremos 
percentilares específicos según género sólo para el factor de control, 
hallando los puntos de corte, del percentil 84 al 99 alta, del 16 al 83 media 
y del 1 al 15 en baja. 
 
Arana (2014), realizó una investigación cuyo objetivo principal fue 
determinar las propiedades psicométricas del PSYMAS, para ello utilizó 
una muestra estratificada de 371 estudiantes comprendidos entre las 
edades  de 15 a 18 años de edad y  pertenecientes al tercero, cuarto y 
quinto grado de educación secundaria de Instituciones Educativas 
Públicas de Casa Grande,  obteniendo una validez de constructo 
mediante la correlación ítem - test con índices que oscilan entre .22 y .51, 
y una confiabilidad de .75, utilizando el método de Coeficiente Alfa de 
Cronbach, finalmente elaboró las respectivas normas percentilares por 
sexo para las sub escalas de Control, Orientación al Trabajo y para la 
escala General. 
 
Tirado (2014) encuentra las propiedades psicométricas del cuestionario 
de madurez psicológica (PSYMAS) en una muestra de 313 estudiantes de 
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tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria de las 
instituciones educativas del distrito de Chocope;  la validez de contenido 
obtenida mediante el uso de la V de Aiken sobre el juicio de expertos 
brindó como resultado  un nivel de acuerdo entre los jurados del 100% en 
la estructura de los ítems; la validez de constructo hallada mediante 
correlación ítem test refiere ítems con adecuados índices de correlación. 
El análisis factorial realizado muestra buen ajuste entre el modelo 
estimado y el modelo teórico. La confiabilidad general obtenida es de 0.77. 
Las normas percentilares elaboradas son por diferenciación de sexo y 
edad debido a las diferencias significativas encontradas. 
 
Morales et al. (2012), al determinar las propiedades psicométricas del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en una muestra de 1028 estudiantes 
procedentes de diferentes regiones de España, en un rango de edad entre 
los 15 y 18 años, con una media de 16, 40, utilizando el análisis factorial 
exploratorio obtuvieron un índice KMO de .80 y una fiabilidad mediante el 
análisis de las puntuaciones factoriales para la escala total de .84; y de 
las sub escalas de .74 en orientación al trabajo, .79 en autonomía y .84 
en identidad, finalmente establecieron las normas percentilares según 
sexo. 
 
1.3. Teorías relacionadas con el tema. 
1.3.1. Conceptualización de la variable 
La variable madurez psicológica, se remonta a conceptualizaciones 
realizadas por Greenberger y Sorensen (1973), el cual fundamenta a 
este concepto desde una concepción biológica como resultado del 
crecimiento a nivel orgánico del ser humano, que le permite la 
conservación de su especie y tiene implicaciones de adaptación 
contextual, asimismo desde la perspectiva social, la madurez hace 
referencia a las habilidades de negociación e interacción positiva del 
humano con su ambiente, asumiendo las reglas pre establecidas y 
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contribuyendo al desarrollo social con orientación al trabajo, y desde un 
modelo psicológico, se relaciona con el establecimiento maduro del 
carácter que consolida la personalidad del sujeto, con patrones 
funcionales de autonomía e identidad. 
   
La madurez psicológica se fundamenta desde el enfoque bio-psico-
social, que pauta a la madurez en general como el desarrollo biológico 
de las estructuras orgánicas para la supervivencia, donde se va 
desarrollando patrones conductuales y cognitivos de adaptación, 
estableciendo el carácter que junto al temperamento el cual es heredado 
a nivel biológico, constituye la personalidad del ser humano, con 
identidad y autonomía, lo cual le favorece a nivel sociocultural a la 
negociación e interacción pertinente para el desarrollo de las habilidades 
sociales, con responsabilidad social, que se caracteriza por la 
orientación al trabajo.  
 
Años después, los teóricos Greenberger, Josselson, Knerr y Knerr 
(1975) conceptualizan a la madurez psicológica como el conjunto de 
características positivas, que distinguen el manejo de los impulsos, 
entendido como su regulación  en cuanto a la ira, los deseos, entre otros, 
conocimiento de las destrezas y debilidades personales, proceder con 
responsabilidad así como conciencia de las consecuencias de su actuar, 
contando con un objetivo existencial. Es así que un sujeto maduro, se 
hará cargo de sus obligaciones familiares, sociales así como personales, 
asumiendo las consecuencias de sus actos, analizando las situaciones 
antes de tomar una decisión, sin dejarse influenciar negativamente por 
el contexto sociocultural, orientándose hacia el crecimiento y desarrollo 
de sus competencias. 
Para Cauffman & Steinberg (2000) el sujeto maduro a nivel psicológico, 
podrá evaluar la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, 
valorando con pertinencia los riesgos y beneficios de su conducta, lo cual 
le permite actuar con responsabilidad y desarrollar  habilidades para su 
existencia.    
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En el presente, una definición precisa de la madurez psicológica la 
refieres como aquella “capacidad de asumir obligaciones y de tomar 
decisiones responsables, considerando las características y 
necesidades personales y asumiendo las consecuencias de los propios 
actos” (Morales, et al., 2012, p. 12), en tal sentido la madurez se 
relaciona directamente en considerar nuestra obligaciones según del 
ciclo vital que atraviesa el ser humano, favoreciendo a su funcionamiento 
individual, social, laboral y familiar, tomando decisiones propias, sin 
dejarse influenciar por los demás, acatando las reglas establecidas por 
la sociedad, integrándose a la cultura y desarrollo de otras variables, 
como las habilidades sociales, la autoestima, la tolerancia, la resiliencia, 
entre otras. 
 
1.3.2. El desarrollo evolutivo del constructo Madurez Psicológica 
Para los autores Greenberger y Sorensen (1973) la madurez psicológica 
se fundamenta en un modelo biopsicosocial. Su origen se da en la 
madurez social, que los teóricos de la psicología Allport, Erikson, Maslow 
y Freud, se habían referido de forma directa o indirecta hacia  la madurez 
desde diferentes perspectivas (p.11), de tal manera Allport lo enfocó 
desde el self, que hace referencia a la identidad del sujeto, en cuanto a 
quienes somos frente a la sociedad y para nosotros mismos; Erikson lo 
teorizó desde la perspectiva de las ocho crisis de crecimiento que todo 
ser humano transcurre, los cuales le permite adaptarse al medio 
contextual, entre tanto Maslow lo definió desde los rasgos de 
autorrealización que favorece al individuo a su adaptación para la 
consecución para  autorrealizarse y finalmente Freud la teorizó desde el 
desarrollo psicosexual que le favorece a la maduración sexual (Morales 
et al., 2012).       
 
Posteriormente, de forma progresiva se fue consolidando el término de 
madurez psicológica al estructurarse por Greenberger et al. (1975) 
desde un enfoque social a partir de tres aspectos: la adecuación 
individual, como la capacidad del individuo para poder manejar sus 
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situaciones personales en relación a su propia vida;  la adecuación  
interpersonal, que hace referencia a las destrezas para comunicarse e 
interactuar con los pares y coetáneos, y como tercer y último 
componente la adecuación social, que viene a ser un sistema más 
amplio, que está enlazado con las reglas y normas pre establecidas, así 
como la contribución al desarrollo de la cultura de forma sostenible; a 
partir de estas teorías es que se genera el Inventario de Madurez 
Psicosocial (Greenberger et al., 1975). 
 
Consecutivamente, Morales, et al. (2012) retoman estas teorizaciones, 
refiriendo que “ la mayoría de los estudios utilizan solamente las tres sub 
escalas de adecuación individual ( Orientación al trabajo, Autonomía e 
Identidad), ya que se centra en la evaluación del nivel de responsabilidad 
y de autonomía de los adolescentes” (p.11), siendo entonces las sub 
escalas de orientación al trabajo, así como de autonomía y la de 
identidad las más relevantes en la evaluación de la madurez psicológica 
en los adolescentes, empleando este constructo para la creación del 
Cuestionario de Madurez Psicológica, en sus siglas PSYMAS, para una 
población de adolescentes entre los 15 a 18 años de edad, quedando 
consolidado el término de Madurez Psicológica y un instrumento 
pertinente para su evaluación, en contextos donde se precise.     
 
1.3.3. Desarrollo de la madurez psicológica en la adolescencia 
Considerando que la adolescencia es una etapa de continuos cambios 
biológicos, físicos, sociales y emocionales que originan entre las edades 
de 12 a 19 años de edad; la cual según Erikson (1992) el individuo se 
encuentra en una crisis, de búsqueda de su identidad, es decir cómo es 
percibido por su sociedad, familia y para sobre sí mismo; en esta etapa 
los adolescentes puede recaer en la confusión, que está relacionado con 
la asimilación de conductas disfuncionales, como patrones delictivos, 
prácticas sexuales promiscuas, consumo de sustancias psicoactivas, 
entre otras que descadenan distintos problemas psicosociales, y por tal 
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sentido es relevante su orientación favorable hacia patrones adaptativos 
de conducta. 
 
De esta manera, Balam (2000) refiere que las redes de apoyo juegan un 
rol fundamental para la adolescencia, puesto que ejercen la función de 
protección ante los factores de riesgo o vulnerabilidad, al mismo tiempo 
que propician el desarrollo de sus habilidades y fortalecen sus 
capacidades innatas, para afrontar las situaciones de presión contextual, 
actuando con disposición y adaptabilidad al cambio. 
 
Se debe tomar en consideración el contexto social en el análisis de las 
conductas ya que afecta el patrón conductual como cognitivo en la vida 
adulta (Cauffman & Steinberg, 2000), como la autonomía y orientación 
al trabajo propuestos por el instrumento estudiado (Morales, et al., 2012). 
 
Por su parte, Monahan, Steinberg, Cauffman y Mulvey (2009) refieren 
que no necesariamente la madurez psicológica está asociado a los años 
cronológicos de crecimiento del ser humano, o en este caso del 
adolescente, distinguiendo que este constructo puede desarrollarse en 
unos individuos con mayor prontitud más que en otros, ello debido a los 
factores ambientales, relacionados con la responsabilidades, la toma de 
decisiones responsables, otorgue de actividades acordes a su edad, 
dentro del hogar, para la sociedad y laborales en algunas ocasiones, de 
tal manera se refleja que el contexto ambiental juega un rol fundamental 
en la instauración de madurez psicológica o la inmadurez psicológica.      
 
De esta manera, la adolescencia será una etapa favorable, en la medida 
que el sujeto adapte a su vida patrones conductuales positivos, para que 
pueda cumplir los roles así como las reglas establecidas para la 
prosperidad de la cultura, ello por estar directamente relacionado al 
contexto social sociocultural; también puede ocasionar, retraimiento de 
las habilidades, asilamiento social, inadaptabilidad a nuevas situaciones, 
postergar responsabilidades y no acatar las normas pre establecidas, 
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dificultando el desarrollo de las variables de orientación al trabajo, 
asimismo autonomía e identidad, siendo una etapa de vulnerabilidad 
influenciable, por ende la sociedad tiene la obligación de instaurar 
conductas favorables en los adolescentes (Monahan, Steinberg, 
Cauffman & Mulvey, 2009).    
 
Por ende la orientación al trabajo, que es la realización de actividades 
sin que haya intervención de presión contextual, asimismo la autonomía, 
que es el rasgo que hace referencia al actuar de forma independiente de 
los demás, tomando decisiones con iniciativa propia, manteniendo su 
identidad frente a la cultura (Morales, et al., 2012). 
 
1.3.4. Sub escalas para la evaluación de la Madurez Psicológica 
Los autores del instrumento PSYMAS  Morales, et al. (2012) refieren que 
la evaluación de la variable se realiza mediante la comprensión de las 
sub escalas:    
 
Orientación al trabajo (OT): “predisposición a atender las propias 
responsabilidades y obligaciones, tanto en lo referente a las actividades 
académicas como a las responsabilidades de la vida diaria” (p.12).  
 
El adolescente que tiene una tendencia hacia la realización del trabajo, 
buscará realizarlo de la mejor manera posible, con responsabilidad, 
asimismo iniciativa y manteniendo la motivación en su ejecución 
paulatina, manteniendo un sentido del orden y disciplina, lo cual les 
favorece en su desarrollo académico presente y profesional en su futuro 
(Morales, et al., 2012).    
 
Autonomía (AU): “independencia responsable del adolescente en 
relación con sus amistades, familiares u otras personas. Concretamente, 
evalúa la predisposición a tomar la iniciativa sin dejar que los demás 




En tal sentido la autonomía está relacionada con la independencia del 
sujeto para la toma de decisiones, manteniendo un sentido crítico sobre 
sus conductas, valorando las consecuencias negativas y positivas de su 
conducta, siendo capaz de realizar distintas labores bajo sus propias 
destrezas, al mismo tiempo que puede integrarse con integridad a otros 
grupos (Morales, et al., 2012).    
 
Identidad (ID): “conocimiento que tiene el adolescente sobre sí mismo”, 
(p.12).  
 
Constituye un constructo más amplio, ya que la identidad se relaciona 
estrechamente con la consolidación en la adultez de la personalidad, 
considerado en la adolescencia en la estructuración del carácter que 
forma parte de los patrones conductuales, afectivos y cognitivos del ser 
humano, que junto al temperamento que es innato en cada sujeto 
estructuran la personalidad, en tal sentido la identidad está relacionada 
con los valores creencias, deseos, aflicciones, destrezas, habilidades, 
adquisición de roles sociales y laborales, que conforman una decisión 
del sujeto frente a su medio (Morales, et al., 2012).    
 
Este conjunto de características, permitirán que el ser humano en la 
etapa de la adolescencia adquiera la madurez psicológica pertinente 
para su adaptación a la vida adulta de forma funcional, además de 
permitir desarrollar habilidades frente a contextos de presión, confiando 
el concepto de bienestar psicológico (Morales, et al., 2012).    
 
1.3.5. Divergencia entre madurez psicológica e inmadurez psicológica 
Constituyendo que la madurez psicológica engloba la capacidad de 
“afrontar muchos de los retos característicos de la vida adulta, 
asumiendo las consecuencias de los propios actos y decisiones”, 




Su ausencia, caracterizada por una baja madurez psicológica, 
evidencia a un adolescente por preferir actividades plenamente 
placenteras que no permiten su desarrollo académico para que en un 
futuro sea profesional, evitando sus obligaciones, posponiendo sus 
deberes escolares, del hogar y sociales, realizando sólo las actividades 
gratificantes a nivel de satisfacción de sus impulsos, más no las que le 
permiten su desarrollo, lo cual también le imposibilita en la solución de 
problemas, ya que no cuenta con una orientación al trabajo, al mismo 
tiempo que será más fácilmente  influenciable por los demás para la 
toma de decisiones así como en su actuar, criterios de autonomía, 
perdiendo en tal sentido su propia identidad, al optar por modelos 
sociales disfuncionales, que propician conductas disruptivas, como el 
consumo de alcohol, delictivas entre otras, concluyendo en un ente que 
no contribuye a la sociedad, familia y  a sí mismo (Morales et al., 2012). 
 
Mientras que una moderada madurez psicológica caracterizaría al 
sujeto como una persona que le cuesta afrontar los retos de la vida 
adulta (Morales et al., 2012,), en tal sentido se distingue que en un nivel 
moderado el sujeto no tendría un control total sobre sus impulsos, 
dando cabida a la postergación de sus actividades y a ser influenciado 
por su contexto en la toma de decisiones, sin medir de cierta manera la 
consecuencias de sus actos a corto plazo.   
 
En contraste, una alta madurez psicológica, permite que el adolescente 
tenga la capacidad de poder “afrontar retos característicos de la vida 
adulta y para asumir las consecuencias de los propios actos y 
decisiones”, (Morales et al., 2012, p. 25), manteniendo una orientación 
positiva hacia el futuro, con estabilidad y control emocional, 
constituyendo parte fundamental del desarrollo psicosocial del ser 





1.4. Formulación del problema.  
¿Cuáles son las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del distrito de Pataz? 
 
1.5. Justificación del estudio.  
La presente investigación está en base al análisis de las Propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes 
de las Instituciones Educativas del distrito de Pataz, la cual se justifica en 
base a los siguientes enunciados:   
 Permite a los profesionales de la Psicología tener acceso a un 
instrumento que cuente con validez, confiabilidad y baremos en la 
población local del distrito de Pataz; permitiendo obtener datos 
viables en relación a la Madurez Psicológica en adolescentes.   
 Genera un antecedente para futuras investigaciones que estén 
interesadas en estudiar la Madurez Psicológica en adolescentes.   
 Sirve como aporte al campo de la investigación psicométrica en el 
país, permitiendo así poder contribuir a nuevas investigaciones en 
relación a la Madurez Psicológica en adolescentes.  
 Es de relevancia social porque, permite valorar uno de los factores 
más relevantes en el desarrollo del adolescente, evaluar 
correctamente dicha variable puede contribuir de forma significativa 
al desarrollo socio emocional del adolescente. Así mismo, se 
contará con un buen instrumento de tipo preventivo. 
 En el ámbito educativo, el obtener propiedades psicométricas 
satisfactorias, permitirá contar con un instrumento que forme parte 
del proceso de la evaluación integral del adolescente. 
 Revalorará el valor teórico, pues permitirá confirmar lo propuesto 
por las diversas teorías en relación al adolescente y su evolución 




1.6. Objetivos.  
1.6.1. Objetivo general.  
Determinar las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de 
Madurez Psicológica en adolescentes del distrito de Pataz. 
 
1.6.2. Objetivos específicos.  
 
 Determinar evidencias de validez basado en la estructura 
interna mediante el análisis factorial confirmatorio del 
Cuestionario de Madurez Psicológica en adolescentes del 
distrito de Pataz. 
 Determinar evidencias de validez discriminante mediante 
correlaciones entre escalas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica en adolescentes del distrito de Pataz. 
 Determinar la confiabilidad de las puntuaciones mediante la 
consistencia interna del Cuestionario de Madurez Psicológica 





2.1.  Diseño de investigación.  
Al no haber un diseño establecido se trabaja con el diseño tipo instrumental, 
el cual abarca todos los estudios referentes al desarrollo de pruebas y 
aparatos, incluye la adaptación como el diseño de los mismos (Montero & 
León, 2007).  
 
2.2. Variables, operacionalización. 
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Tabla 1.  
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(OT) predisposición a 
atender las propias 
responsabilidades y 
obligaciones, tanto en lo 
referente a las actividades 
académicas como a las 
responsabilidades de la vida 




responsable del adolescente 
en relación con sus 
amistades, familiares u otras 
personas. Concretamente, 
evalúa la predisposición a 
tomar la iniciativa sin dejar 
que los demás ejerzan un 
excesivo control sobre uno 
mismo. (3,7,11,15,19,22,25) 
 
(ID): conocimiento que tiene 









2.3. Población y muestra. 
Se trabajó con toda la población objetiva que estuvo compuesta por 703 
adolescentes, entre los 15 y 18 años de edad, de ambos géneros, 
pertenecientes del tercero al quinto grados de educación secundaria, de 




Tabla 2  
Distribución numérica de la población de los estudiantes del tercero al quinto de secundaria 
de las Instituciones Educativas del Distrito de Pataz 
Institución 
Educativa 
















     
4°  24 17 41 
5°  17 12 29 

























4°  8 15 23 
5°  13 8 21 
   2° A 13 1 14 







3° A 19 20 39 
 B 14 17 31 
4° A 18 23 41 
 B 19 20 39 
5°  21 18 39 
   2° A 3 3 6 






    2.9 
3° A 18 13 31 
 B 15 6 21 
4° A 12 14 26 
 B 9 14 23 
5°  20 7 27 


















4°  14 10 24 
5°  14 7 21 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad.  
2.4.1. Técnica: 
Evaluación Psicológica es la disciplina de la psicología que estudia el 
comportamiento de una o varias personas en su interacción con el 
ambiente físico y social con la finalidad de describir, clasificar, predecir, 
y, en su caso, explicar su comportamiento, según Ballesteros (1983). 
 
2.4.2. Instrumento:  
  
El cuestionario de madurez psicológica, fue elaborado por Fabia 
Morales, Elisa Camps y Urbano Lorenzo, y publicado en el 2012 (Ver 
anexo 2), de administración para sujetos entre los 15 a 18 años de edad, 
de ambos géneros, con un tiempo de respuesta de aproximadamente 10 
minutos, con un tipo de respuesta de escala Likert, de igual manera para 
su uso se requiere del manual de la prueba, ejemplares de aplicación y 
las claves de respuesta.  
 
En general la prueba se compone de 26 ítems, y consta de 3 escalas 7 
ítems por cada escala: Orientación al Trabajo (OT), Autonomía (AU), e 
Identidad (ID) la puntuación total del test se denomina Madurez 
psicológica (MP).  Además, hay 4 ítems para la evaluación de la 
deseabilidad social (DS) y de la aquiescencia (AQ) y un ítem de prueba 
al principio del test. Todos los ítems están redactados utilizando la 
técnica del balanceado de contenido lo que permite el control del sesgo 
de respuesta conocido como aquiescencia.  
Del PSYMAS se obtienen 6 puntuaciones, se obtiene una puntuación 
total (MP), una puntuación por cada una de las escalas (OT, AU e ID) y 
dos puntuaciones de control (DS y AQ). La puntuación MP proporciona 
la información sobre el nivel de madurez global del adolescente. Una 
puntuación alta en Orientación al trabajo implica que el adolescente se 
responsabiliza de sus obligaciones, centrándose en acabar las tareas de 
la mejor manera posible a pesar de las dificultades. Una elevada 
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puntuación en Autonomía indica que el adolescente es capaz de tomar 
decisiones propias, sin una excesiva dependencia de los demás; 
también indica que es capaz de llevar la iniciativa. Una puntuación 
elevada en Identidad indica que el adolescente tiene un buen 
conocimiento sobre sí mismo, concretamente sobre quién es, qué desea 
y cuáles son sus objetivos, creencias y valores. 
  
Por último, aunque las puntuaciones resultado de la evaluación estén 
libres de deseabilidad social y aquiescencia, se ofrece información 
adicional sobre estos sesgos de respuesta mediante las puntuaciones 
DS y AQ. El cuestionario establece percentiles normalizados de cada 
escala y de la puntuación total.  
   
Validez y Confiabilidad.   
En cuanto a la propiedad de la validez, se obtuvo mediante el Analysis 
factorial exploratorio, el cual alcanza un índice de Kaiser-Meyer y Olkin 
de .80, asimismo cuenta con una validez de criterio, de tipo convergente, 
la cual se realizó con el cuestionario Big-Five Inventory, con los factores 
Extraversión (EX), Responsabilidad (RE), Afabilidad (AF) y Apertura a la 
Experiencia (AE); alcanza correlaciones de .entre las sub escalas de 
Identidad con los factores de Extraversión.40, en Responsabilidad 
obtiene .34 y con Afabilidad de .20; mientras tanto la variable Autonomía 
correlaciones con Responsabilidad de .23, además en Afabilidad de .28; 
además el constructo Madurez Psicológica, obtiene correlaciones con 
Extraversión de .29, en Responsabilidad de .53, entre tanto en Afabilidad 
de .21, culminando con Apertura a la Experiencia de .20.  
 
Mientras tanto la confiabilidad se alcanzó mediante el Alfa, que forma 
parte del método de Consistencia Interna, para el total de .84, y en sus 






2.5. Método de análisis de datos.  
 Inicialmente se aplicó la ficha de datos (Anexo 1), para seleccionar a los 
sujetos pertinentes de la muestra, a los cuales se administró el 
cuestionario de Madurez Psicológica, recolectando la información 
necesaria para ser organizada en una base de datos del Microsoft Excel 
2016, asimismo al AMOS versión 23 donde se realizó el análisis factorial 
confirmatorio. De la estadística descriptiva se utilizaron los índices de 
asimetría, curtosis, media y desviación estándar. En la estadística 
inferencial, para la Validez de constructo se realizó el análisis factorial 
confirmatorio con el método de mínimos cuadrados no ponderados con el 
que se estimaron las cargas factoriales estandarizadas los índices de 
ajuste y de modificación. Para evaluar la validez discriminante se utilizó el 
coeficiente de correlación de Spearman ya que los puntajes de las escalas 
presentaron una distribución asimétrica identificada con la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Para la confiabilidad, referida a la 
consistencia interna se utilizó el Omega corregido ya que se evidenció que 
los ítems no son equivalentes con el ANOVA unifactorial. 
2.6. Aspectos éticos.   
Se tuvo en consideración la administración de una carta de Asentimiento 
a menores de edad y una carta de Consentimiento Informado a mayores 
de edad (Anexo 2), , para obtener mayor aprobación se administró una 
carta de testigo para cada docente responsable al momento de la 
evaluación (Anexo3) que permita contar con lo dispuesto a toda 
investigación científica, en cuanto a informar al evaluado, contar con su 
permiso y beneficiarlo, considerando la confidencialidad de la información 
recolectada, así como la identidad del sujeto, y su participación de forma 
voluntaria durante la investigación.  
Para la realización de la investigación se tomará en cuenta los siguientes 
artículos citados en el Código de Ética profesional del Psicólogo Peruano 
(2013, p. 10-11):   
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• Art. 81.- El investigador debe informar al participante de todas las 
características de la investigación que puedan influir en su decisión 
de participar, y de explicar otros aspectos de la investigación sobre 
los que pregunte el participante. El no revelar aquello que es 
pertinente añade peso a la responsabilidad del investigador, pues 
tiene obligación de proteger el bienestar y dignidad del participante.  
 Art. 83.- El investigador debe respetar la libertad del individuo para 
declinar su participación o para quien se retire de la investigación. La 
obligación de proteger esta libertad supone constante vigilancia, 
señalada cuando el investigador está en posición de prestigio sobre 
el participante, como sucede, por ejemplo, cuando este último es un 
estudiante, cliente, empleado o quienquiera que esté en una relación 
interpersonal con el investigador
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III. RESULTADOS  
En la tabla 3, se muestran los estadísticos descriptivos de los ítems del cuestionario 
de Madurez Psicológica, mostrando los índices de asimetría entre -1.44 a 1.30, de 
curtosis entre -1.04 a 1.46, una media entre 2.39 a 4.30 y desviaciones estándar 
entre .91 a 1.46 (tabla 3). Además, se muestran evidencias de diferencias entre las 
medias de los ítems de cada dimensión. 
Tabla  3.  
Índices de asimetría y curtosis del Cuestionario de Madurez Psicológica   
Dimensión 
Asimetría Curtosis Media DE 
ANOVA 
unifactorial 
Ítem F p 
Orientación al Trabajo       
2 .06 -.47 2.91 1.20 186.7 ** 
6 -.55 -.29 3.66 1.28   
10 -.10 -.90 2.74 1.26   
14 .01 -.74 3.08 1.21   
18 -.97 .39 4.09 .98   
21 -1.26 1.31 4.19 1.00   
24 .60 -.46 3.44 1.27   
Autonomía       
3 1.30 .49 3.72 1.32 269.32 ** 
7 .58 -.74 3.55 1.22   
11 .65 -.69 3.06 1.46   
15 .36 -.74 3.12 1.29   
19 -.82 -.24 3.54 1.44   
22 -1.44 1.66 4.09 1.10   
25 -1.33 1.31 4.30 .98   
Identidad       
4 -1.35 1.38 4.18 1.06 346.22 ** 
8 .69 -.84 3.55 1.24   
12 -1.25 1.00 3.75 1.14   
16 1.01 -.30 3.69 1.39   
20 -1.25 .56 4.24 .91   
23 -.15 -1.04 2.39 1.33   








En la tabla 4, se analizó la normalidad multivariante a través del análisis de mardia 
que muestra un p-valor de 1.00 en el test de falta de simetría multivariante y un p-
valor menor a .01 en el test de curtosis multivariante de los items del Cuestionario 
de Madurez Psicológica.  
Tabla  4.  
Test de Asimetría y Curtosis Multivariante de Mardia 
Test Coeficiente Estadístico Gl P 
Falta de simetría 59.584 7013.759 1771 1.000 







En la figura 1 se muestra la Estructura factorial del Cuestionario de Madurez 
Psicológica donde los ítems 6, 18 y 21 presentan las cargas factoriales 
estandarizadas más altas respecto a los ítems 2, 10, 14 y 24 de la dimensión 
orientación al trabajo, asimismo los ítems 19, 22 y 25 presentan las cargas 
factoriales estandarizadas más altas respecto a los ítems 3, 7, 11 y 15 de la 
dimensión Autonomía y los ítems 4, 20 y 26 presentan las cargas factoriales 




Figura  1.  
Estructura factorial del Cuestionario de Madurez Psicológica 
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En la Tabla 5 se muestran los índices de modificación del modelo teórico de tres 
factores del Cuestionario de Madurez Psicológica, donde se evidencia a los errores 
e5, e7, e8, e9, e11, e12, e13, e14, e15, e20, e22, e24 presentan el mayor número 
de correlaciones, considerándolas para obtener el siguiente modelo reespecificado: 
Tabla  5.  
Índices de modificación del modelo teórico de 4 factores con 24 ítems 
















e5 e20 23.20 e12 e13 51.93 e19 e20 7.49 
e5 e25 23.83 e12 e14 81.99 e19 e22 19.41 
e5 AU 21.74 e12 e15 40.87 e19 e25 7.44 
e5 ID 21.49 e12 e17 18.87 e20 e22 13.16 
e6 e7 8.22 e12 e18 8.78 e20 e24 20.99 
e6 e12 9.14 e12 e24 4.26 e20 AU 14.40 
e6 e13 27.35 e12 e25 10.76 e20 ID 9.76 
e6 e14 7.06 e12 ID 6.42 e20 OT 18.08 
e6 e21 13.42 e12 OT 5.09 e21 e22 14.82 
e6 AU 11.37 e13 e14 85.67 e21 e25 8.34 
e7 e8 24.81 e13 e15 19.70 e21 AU 4.47 
e7 e9 21.58 e13 e17 11.74 e21 OT 22.84 
e7 e11 6.95 e13 e18 5.00 e22 e24 28.28 
e7 e15 11.92 e13 e20 18.26 e22 OT 8.73 
e7 e16 23.49 e13 e22 8.55 e24 OT 20.67 
e7 e17 18.83 e13 ID 5.20 e25 OT 8.38 
e7 e18 17.26 e14 e15 55.81    
e7 e19 5.63 e14 e18 30.32    
e7 e25 5.75 e14 e20 8.96    
e7 ID 16.35 e14 e21 4.31    
e7 OT 5.92 e14 e23 9.77    
e8 e9 13.10 e14 ID 7.53    
e8 e13 6.36 e15 e18 25.86    
e8 e14 32.76 e15 e20 11.22    
e8 e19 14.67 e15 e22 17.75    
e8 e20 12.60 e15 e23 7.94    
e8 e24 12.87 e15 e25 20.87    
e8 AU 9.28 e15 ID 11.33    
e8 ID 8.89 e15 OT 13.32    
e9 e10 5.01 e16 e18 5.75    
e9 e13 4.02 e16 e20 7.89    
e9 e15 4.28 e16 ID 4.45    
e9 e17 9.54 e16 OT 12.33    
e9 e19 9.95 e17 e18 12.55    
e9 e21 19.93 e17 e23 13.80    
e9 e23 4.09 e18 e24 7.68    
e9 ID 24.55 e18 e25 18.45    
e9 OT 4.21 e18 ID 7.47    
e10 e11 14.68       
e10 e21 4.26       
e10 e24 7.25       
e10 ID 7.83       
e11 e13 4.36       
e11 e14 7.05       
e11 e15 16.44       
e11 e17 7.65       
e11 e18 4.07       
e11 e19 9.63       
e11 e20 48.70       
e11 e21 7.25       
e11 e22 9.75       
e11 e24 67.15       
e11 AU 8.62       
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En la figura 2 se muestra la Estructura factorial del Cuestionario de Madurez 
Psicológica reespecificado a partir de los índices de modificación más altos, donde 
se conservan las características de la figura 1, donde los ítems 6, 18 y 21 presentan 
las cargas factoriales estandarizadas más altas respecto a los ítems 2, 10, 14 y 24 
de la dimensión orientación al trabajo, asimismo los ítems 19, 22 y 25 presentan las 
cargas factoriales estandarizadas más altas respecto a los ítems 3, 7, 11 y 15 de la 
dimensión Autonomía y los ítems 4, 20 y 26 presentan las cargas factoriales 
estandarizadas más altas respecto a los ítems 8, 12, 16 y 23 de la dimensión 
identidad.  
En este sentido se hace una prueba eliminando los ítems 2, 10, 14 y 24 de la 
dimensión orientación al trabajo, los ítems 3, 7, 11 y 15 de la dimensión Autonomía 
y los ítems 8, 12, 16 y 23 de la dimensión identidad, obteniéndose el siguiente 
modelo: 
 
Figura  2.  
  Estructura factorial del Cuestionario de Madurez Psicológica reespecificado 
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En la figura 3, al eliminarse los ítems con errores correlacionados se obtuvo una 
estructura más simple con cargas factoriales más altas y sin ítems con errores 
correlacionados como se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
            Figura 3.  










En la Tabla 6 se muestras las correlaciones entre errores de diferentes 
dimensiones y con índices de modificación menores a 10.0.  
Tabla  6.  
Índices de modificación del Modelo de 3 factores y 9 ítems, sin ítems con errores 
correlacionados 
V. Exógena 1  V. Exógena 2 
Índice de Modificación 
Dimensión Error  Error Dimensión 
AU e18 ↔ e25 ID 5.419 
AU e17 ↔ e23 ID 9.843 
OT e9 ↔ e25 ID 4.611 
OT e9 ↔ e23 ID 5.205 
OT e9 ↔ e19 ID 4.859 




Los resultados del análisis factorial confirmatorio del Cuestionario de Madurez 
Psicológica. obtenidos mediante el método de mínimos cuadrados no ponderados. 
Encontrándose una razón X2/gl de 13.14, un RMR de .12 y un GFI de .94, además 
lo índices de ajuste comparativo muestran un RFI de .63 y un NFI de .67, mientras 
que los índices parsimónicos muestran un PGFI de .72, un PNFI de .60 para el 
modelo teórico sin reespecificar; una razón X2/gl de 2.88, un RMR de .079 y un GFI 
de .94, además los índices de ajuste comparativo muestran un RFI de .91 y un NFI 
de .91, mientras que los índices parsimónicos muestran un PGFI de .64 y un PNFI 
de .60 para el modelo teórico reespecificado tomando en cuenta los índices de 
modificación más altos mostrados en la Tabla 3. Finalmente, se probó eliminando 
los ítems con cargas factoriales estandarizadas más bajas (menores a .50), con 
mayores índices de modificación y dejando al menos tres ítems por cada dimensión 
se obtuvo un modelo de tres factores con nueve ítems, con errores 
incorrelacionados dentro de cada dimensión obteniendo una razón X2/gl de 2.19, 
un RMR de .04 y un GFI de .98, además lo índices de ajuste comparativo muestran 
un RFI de .92 y un NFI de .95, mientras que los índices parsimónicos muestran un 

















En la Tabla 7 se muestran las cargas factoriales estandarizadas de los modelos de 
tres factores teóricos, de tres factores reespecificado en base a los índices de 
modificación y del modelo sin ítems con errores correlacionados dentro de cada 
dimensión. 
Tabla  7.  










Orientación al Trabajo    
2.  Me resulta difícil completar las tareas que requieren mucho tiempo.  .34 .32   
6.  Antes de mirar la televisión acabo mis deberes. .54 .55 .48 
10. Pocas veces dejo mis obligaciones para más tarde. .37 .39  
14. Raramente me retraso en el cumplimiento de mis obligaciones.  .27 .22  
18. Generalmente acabo lo que empiezo. .48 .53 .56 
21. Aunque una tarea me resulte bastante difícil, me esfuerzo en acabarla lo 
mejor posible. 
.58 .58 .62 
24. Suelo pasar de una cosa a otra sin acabar ninguna de ellas. 
 
.36 .34  
Autonomía    
    
3. Antes de comprarme un nuevo estilo de ropa siempre consulto a mis amigos. .28 .23  
7. Considero que mis decisiones son incorrectas cuando a mis amigos no les 
gustan. 
.31 .26  
11. Me siento aceptado y valorado por los demás. .27 .24  
15. Me siento mal cuando estoy en desacuerdo con la opinión de mis amigos .27 .35  
19. No me molesta hacer cosas diferentes a las que hacen mis amigos. .43 .41 .42 
22. Considero que debo asumir las consecuencias de mis acciones. .69 .63 .64 
25. Debo enfrentarme a las consecuencias de mis errores. 
 
.76 .88 .89 
Identidad    
4. Sé perfectamente qué cosas me interesan. .72 .72 .76 
8. Muchas veces hago ver que soy algo que no soy. .14 .13  
16. Mi vida está bastante vacía. .24 .23  
20. Me conozco bastante bien. .39 .39 .37 
23. Nadie sabe cómo soy realmente. .04 .01  
26. Me siento capaz de hacer muchas cosas.   .66 .66 .68 
12. Me siento aceptado y valorado por los demás. .38 .37   
3FT: Modelo de 3 Factores Teóricos con 24 ítems 
3FR: Modelo reespecificado de 3 factores reespecificado con 24 ítems 







En la tabla 8 se muestra evidencia de la validez discriminante mediante la 
Correlación entre factores latentes del cuestionario, encontrándose para el modelo 
teorico una correlación entre .29 a .48 ; y una similar discriminación para el modelo 
de 9 items con una correlación directa de .26 a .54  . 
Tabla  8.  
Correlación entre factores latentes de las escalas del Cuestionario de Madurez 
Psicológica 
Escalas OT AU ID 
MODELO TEÓRICO    
OT Orientación al trabajo 1   
AU Autonomía .29 1  
ID Identidad .48 .29 1 
MODELO DE 9 ITEMS    
OT Orientación al trabajo 1   
AU Autonomía .54 1  



















En la Tabla 9, se muestran el análisis de la unidimensionalidad, mediante el análisis 
factorial exploratorio y el cálculo de los autovalores y porcentaje de varianza 
explicada, encontrándose un único factor con autovalor mayor que 1 para el modelo 
teórico de tres dimensiones con siete ítems por dimensión, los cuales explican un 
32.82% de la varianza total de la dimensión orientación al trabajo, un41.59% de la 
varianza total de la dimensión autonomía y el 27.89% de la varianza total de la 
dimensión Identidad. De la misma manera, se encontró a solo un factor con 
autovalor mayor a 1 en el modelo con tres ítems por dimensión, los cuales explican 
un 53.9% de la varianza total de la dimensión Orientación al Trabajo, un 60.52% de 
la varianza total de la dimensión Autonomía y un 57.21% de la varianza total de la 
dimensión identidad. 
 
Tabla  9.  
Análisis de la unidimensionalidad según autovalores y varianza explicada 
Factor 
Orientación al Trabajo Autonomía Identidad 
Autovalor % Var. Autovalor % Var. Autovalor % Var. 
Modelo Teórico    
1 2.30 32.82 2.91 41.59 2.30 27.89 
2 .99 14.13 .90 12.84 .99 19.08 
3 .93 13.27 .78 11.21 .89 12.78 
4 .78 11.17 .77 10.99 .82 11.77 
5 .77 11.00 .66 9.40 .81 11.58 
6 .62 8.88 .58 8.28 .72 10.27 
7 .61 8.68 .40 5.68 .46 6.63 
Modelo con 9 ítems          
1 1.62 53.90 1.82 60.52 1.72 57.21 
2 .73 24.21 .77 25.51 .80 26.63 
3 .66 21.90 .42 13.97 .48 16.16 




En la Tabla 10 se muestran los índices de confiabilidad Omega corregido por 
correlación entre errores (Raykov, 2001), encontrándose para el modelo teórico 
valores de .60 en la escala de orientación al trabajo, de .62 en la escala de 
autonomía y .53 en la escala de identidad; asimismo, para el modelo teórico 
reespecificado se hallaron valores de .60 en la escala de orientación al trabajo, de 
.63 en la escala de autonomía y .53 en la escala de identidad, mientras que para el 
modelo con tres ítems por dimensión se estimaron valores de .61 en la escala de 
orientación al trabajo, de .70 en la escala de autonomía y .64 en la escala de 
identidad del cuestionario de Madurez Psicológica.  
 
Tabla  10.  
Índices de consistencia interna del Cuestionario de Madurez Psicológica 
Escala Omega corregido N de ítems 
Modelo Teórico    
OT Orientación al trabajo .60 7 
AU Autonomía .62 7 
ID Identidad .53 7 
Modelo Teórico Reespecificado   
OT Orientación al trabajo .60 7 
AU Autonomía .63 7 
ID Identidad .53 7 
Modelo con 3 ítems por dimensión   
OT Orientación al trabajo .61 3 
AU Autonomía .70 3 
ID Identidad .64 3 






La adolescencia es una etapa de cambio hacia la madurez en la que el 
adolescente enfrenta diversas situaciones ante los cuales no cuenta con el 
adecuado apoyo emocional que lo ayude a afrontarlas, por lo que muchas 
veces toma decisiones perjudiciales. Ante ello, el presente estudio estableció 
las Propiedades Psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica en 
adolescentes del distrito de Pataz, a partir del modelo teórico de Greenberger 
et al. (1975) quiénes conciben a la madurez psicológica como capacidad de 
asumir las obligaciones y de tomar decisiones responsables, considerando las 
características y necesidades responsables y asumiendo las consecuencias de 
los propios actos. Para ello, la muestra estuvo conformada por 703 
adolescentes entre 15 y 18 años de edad de ambos sexos pertenecientes a 
cinco instituciones educativas públicas del Distrito de Pataz. 
Para realizar el estudio psicométrico, se halló la validez de constructo, es decir, 
se realizó un procedimiento de carácter científico para contrastar el dominio 
teórico en base a las evidencias que demuestren que el instrumento mida 
aquello por lo cual fue creado (Hernández et al., 2010). Con ese objetivo, se 
hizo uso del análisis factorial confirmatorio, procedimiento estadístico que 
corrobora que el dominio teórico se ajusta a la realidad analizada (Batista-
Foqueta, Coenders & Alonso, 2004). En un primer momento, se analizó la 
estructura factorial encontrando cargas factoriales altas y bajas, lo que sugiere 
una modificación del modelo teórico. En vista de ello, se procedió a analizar el 
índice de modificación del modelo, el cual permite identificar aspectos del 
modelo que no se tuvieron en cuenta y con justificación teórica (Herrero, 2010), 
encontrando errores en 12 ítems, Se modificó el modelo, no obstante, se 
observaban cargas factoriales bajas (>.30), por lo que fueron eliminados, 
quedando con una estructura de 9 ítems agrupados en tres dimensiones. De 
esa forma, se volvió a realizar el análisis factorial encontrando una estructura 
con cargas factoriales altas e índices de modificación bajos. En los resultados, 
se evidenciaron índices de ajustes para el modelo teórico sin modificar, el 
modelo modificado y el modelo de 9 ítems. Al comparar los tres modelos, se 
observó que el último modelo presentó los índices de ajuste más elevados y 
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satisfactorios según los estándares que Lévy y Varela (2006) sugiere, tales 
como: X2/gl = 2.19; GFI = .98; RMR = .04; asimismo se observaron índices de 
ajuste comparativo aceptables: RFI = .92; NFI= .95; como también índices de 
ajuste parsimonioso aceptable: PGFI = .53; PNFI = .63.  Además, este modelo 
presenta cargas factoriales estandarizadas satisfactorias (>.50) a diferencia de 
los otros modelos (Calvo-Porral, 2016). Por lo anterior, se afirma que el modelo 
de tres factores con 9 ítems, se ajusta a la realidad de la población estudiada.  
Estos resultados son superiores a lo encontrado por Arana (2014), quién 
observó un ajuste aceptable (CFI= .90; GFI= .91; RMSEA= .049), como 
también, lo observado por Pérez (2016) en donde se evidenciaron índices de 
ajuste inferiores a los de la presente investigación (CFI= .70; GFI= .88; 
RMSEA= .058), como lo propuesto por Greenberger et al. (1975) en su modelo 
teórico de tres factores.  
Asimismo, se determinó la validez discriminante, que refiere a un procedimiento 
para establecer la discriminación entre las escalas (Martínez-García & 
Martínez-Caro, 2009). Así, se analizó el índice de correlación entre las 
dimensiones del instrumento encontrando correlaciones medias para el modelo 
teórico normal y para el modelo reducido, lo que sugiere que cada dimensión 
mide una característica distinta de la Madurez Psicológica (Ferrando & 
Anguiano-Carrasco, 2010). Del mismo modo, se evaluó la unidimensionalidad, 
encontrando que el modelo con 9 ítems explicaba de forma satisfactoria la 
varianza a diferencia del modelo tradicional (>50%), como Méndez y Rondón 
sugieren (2012). Con estos resultados, se evidencia que el modelo teórico de 9 
ítems presenta mejor ajuste para explicar la variable en la población. 
Por último, se identificó la confiabilidad, procedimiento otorga evidencias que el 
instrumento estudiado brinda datos precisos (Reidi-Martínez, 2013). Se utilizó 
el método por consistencia interna con el coeficiente Omega, el cual permite 
establecer el índice de fiabilidad al hacer uso del análisis factorial y otorgando 
resultados más precisos (Ventura-León & Caycho-Rodríguez, 2017). Se aplicó 
el procedimiento a los tres modelos con el fin de compararlos, encontrando que 
el modelo de 9 ítems presentaba valores superiores a los demás. En los 
resultados, a nivel de factores se encontraron un valor de .70 para Autonomía, 
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de .61 para Orientación al trabajo y de .64 para Identidad, índices considerados 
aceptables, según Raykov (2001), quién introdujo el coeficiente Omega 
corregido. Estos resultados son un aporte para el presente estudio ya que se 
solía establecer la confiabilidad con el estadígrafo Alfa de Cronbach, como lo 
encontrado por Vera (2016), en donde se observó un Alfa de Cronbach entre 
.735 a .823 a nivel factorial y .915 de forma global. Del mismo modo, Tirano 
(2014), encontró un Alfa de Cronbach de .77, siendo un valor aceptable de 
forma global; Pérez (2016) también encontró con un Alfa de Cronbach de .75 
para el total del test y de .41 a .64 a nivel factorial y Arana (2014) observó un 
Alfa de Cronbach de .75 y a nivel de factores de .50 a .62, siendo estas dos 
últimas investigaciones consideradas mínimamente aceptables a nivel de 
factores. De esa forma, se evidencia que el Cuestionario de Madurez 
Psicológica otorga resultados precisos en los adolescentes de Pataz. 
Ante lo expuesto, se afirma que el Cuestionario de Madurez Psicológica 
presenta adecuadas propiedades psicométricas en los adolescentes del distrito 
de Pataz otorgando información válida y fiable al medir la madurez psicológica. 
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V. CONCLUSIONES.  
 Se determinó la validez de constructo mediante el análisis factorial 
confirmatorio del Cuestionario de Madurez Psicológica encontrando 
índices de ajuste aceptables (X2/gl = 2.19; GFI = .98; RMR = .04; RFI 
= .92; NFI= .95; PGFI = .53; PNFI = .63).   
 Se determinó la validez discriminante del Cuestionario de Madurez 
Psicológica, a través de la correlación entre factores encontrándose 
para el modelo teórico una correlación entre .29 a .48 ; y una similar 
discriminación para el modelo de 9 items con una correlación directa 
de .26 a .54  . 
 Se identificó la confiabilidad mediante el método de consistencia interna 
del Cuestionario de Madurez Psicológica resultando en coeficiente 




VI. RECOMENDACIONES.  
Se recomienda realizar el análisis factorial exploratorio para obtener mejor 
validación y adaptación del instrumento estudiado. 
Se Recomienda realizar futuras investigaciones teniendo como consideración 
un muestreo del tipo probabilístico para asegurar la generalización de los datos 
hallados y en función a variables sociodemográficas para determinar 
diferencias de la madurez psicológica y su manifestación.  
Se sugiere ejecutar la validez convergente con otro instrumento que mida el 
constructo o un constructo similar para mejorar la validez del instrumento, así 
como en brindar datos que sugieran correlaciones con otras variables. 
Se sugiere establecer la validez de contenido, con el fin de evaluar intensidad 
y claridad de los enunciados mejorando así la validez del instrumento, así como 
un mejor desempeño en los procesos estadísticos. 
Se recomienda realizar el método test-restest, para afianzar la confiabilidad 
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retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 
desfavorable para mí.  
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  Firma del Participante                                                    Aguinaga Santillán Carmeli 
Teléfono para contactarlo: ____________                                    Evaluadora 
En caso de dudas e inquietudes referentes a la investigación, puede escribir al correo 









Carta de Consentimiento Informado 
 Yo, _________________________________________Identificado con el número de 
DNI ___________índico que se me ha explicado que formaré parte del trabajo de 
investigación: Propiedades psicométricas del Cuestionario de Madurez Psicológica en 
adolescentes de Instituciones Educativas del Distrito de Pataz. Para ello, me aplicarán 1 
cuestionario. Mis resultados se juntarán con los obtenidos por los demás alumnos y en 
ningún momento se revelará mi identidad.  
Se respetará mi decisión de aceptar o no colaborar con la investigación, pudiendo 
retirarme de ella en cualquier momento, sin que ello implique alguna consecuencia 
desfavorable para mí.  
Por lo expuesto, declaro que:  
- He recibido información suficiente sobre el estudio.  
- He tenido la oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio.  
Se me ha informado que: 
 - Mi participación es voluntaria.  
 - Puedo retirarme del estudio, en cualquier momento, sin que ello me perjudique. 
 - Mis resultados personales no serán informados a nadie.   
Por lo expuesto, acepto formar parte de la investigación.  
  
Pataz, ___ de  _______________ del 2017 
 
 
---------------------------------------                                       -------------------------------------- 
  Firma del Participante                                                    Aguinaga Santillán Carmeli 
Teléfono para contactarlo: ____________                                    Evaluadora 
 
En caso de dudas e inquietudes referentes a la investigación, puede escribir al correo 








Al dorso de esta página se presenta un conjunto de frases relacionadas con tu forma de 
pensar y de actuar. Decide hasta qué punto te describe cada una de las afirmaciones y 
rodear la opción que consideres la más adecuada en tu caso. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Las alternativas de respuesta para cada afirmación son:  













       Ejemplo           Soy una persona trabajadora.            1   2   3   4   5 
 
En este ejemplo, la persona ha contestado Bastante de acuerdo, es decir, considera que 
en general es trabajadora, aunque no siempre. Por ello ha rodeado la alternativa 4.  
Si te equivocas o quieres cambiar tu respuesta, tacha el círculo con una X y rodea la 
nueva respuesta como se indica.  
 
Ejemplo           Soy una persona trabajadora.                          1  2 3   4    5 
  
Si tienes alguna duda consulta con el examinador antes de empezar. Asegúrate de 
responder todas las frases.  
Si has comprendido estas instrucciones, puedes dar la vuelta a la hoja y empezar a 
responder el cuestionario.  























Rodea con un círculo la opción (1, 2, 3, 4 o 5) elegida 
  
1.  Me gusta tomar mis propias decisiones.  1  2  3  4  5  
2.  Me resulta difícil completar las tareas que requieren mucho tiempo.  1  2  3  4  5  
3.  Antes de comprarme un nuevo estilo de ropa siempre consulto a mis amigos.  1  2  3  4  5  
4.  Sé perfectamente qué cosas me interesan.  1  2  3  4  5  
5.  Alguna vez me he aprovechado de alguien.  1  2  3  4  5  
6.  Antes de mirar la televisión acabo mis deberes.  1  2  3  4  5  
7.  Considero que mis decisiones son incorrectas cuando a mis amigos no les 
gustan.  
1  2  3  4  5  
8.  Muchas veces hago ver que soy algo que no soy.  1  2  3  4  5  
9.  Siempre mantengo mi palabra.  1  2  3  4  5  
10.  Pocas veces dejo mis obligaciones para más tarde.  1  2  3  4  5  
11.  Necesito saber lo que opinan mis amigos antes de tomar una decisión.  1  2  3  4  5  
12.  Me siento aceptado y valorado por los demás.  1  2  3  4  5  
13.  Alguna vez he cogido algo que no era mío.  1  2  3  4  5  
14.  Raramente me retraso en el cumplimiento de mis obligaciones.  1  2  3  4  5  
15.  Me siento mal cuando estoy en desacuerdo con la opinión de mis amigos.  1  2  3  4  5  
16.  Mi vida está bastante vacía.  1  2  3  4  5  
17.  Alguna vez he dicho algo malo de alguien.  1  2  3  4  5  
18.  Generalmente acabo lo que empiezo.  1  2  3  4  5  
19.  No me molesta hacer cosas diferentes a las que hacen mis amigos.  1  2  3  4  5  
20.  Me conozco bastante bien.  1  2  3  4  5  
21.  Aunque una tarea me resulte bastante difícil, me esfuerzo en acabarla lo mejor 
posible.  
1  2  3  4  5  
22.  Considero que debo asumir las consecuencias de mis acciones.  1  2  3  4  5  
23.  Nadie sabe cómo soy realmente.  1  2  3  4  5  
24.  Suelo pasar de una cosa a otra sin acabar ninguna de ellas.  1  2  3  4  5  






CARTA DE TESTIGO 
 
Yo,…………………………………………………………………………., Identificada (o) 
con DNI N° …………………………………he recibido y comprendido satisfactoriamente, 
el propósito de la investigación, acerca de la evaluación que se les dará a los alumnos 
de secundaria de nuestra Institución Educativa, “INMACULADA CONCEPCION”, 
sobre el cuestionario Madurez Psicológica (PSYMAS). Realizada por la estudiante de 
Psicología AGUINAGA SANTILLAN, CARMELI. Acepto que he leído y conozco la 
normativa correspondiente, para realizar investigación con seres humanos, siendo 
confidencial toda información brindada y me apego a esta ética profesional. 





















Tabla  11.  
Conteo de errores correlacionados y Suma de los índices de modificación 
Error N Suma de los Índices de Modificación 
e5 4 90.26 
e6 6 76.57 
e7 11 158.48 
e8 8 110.53 
e9 9 85.57 
e10 4 34.03 
e11 11 190.66 
e12 9 228.96 
e13 7 154.12 
e14 6 116.70 
e15 7 108.29 
e16 4 30.42 
e17 2 26.35 
e18 3 33.60 
e19 3 34.34 
e20 5 76.38 
e21 4 50.47 
e22 2 37.01 
e23 0 .00 
e24 1 20.67 


















Tabla  12.  
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
Escala Estadístico gl p 
OT .093 1020 .000** 
AU .085 1020 .000** 
ID .072 1020 .000** 
Total .042 1020 .000** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
